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MOTTO 
Filosofi padi, “Semakin berisi maka padi akan semakin merunduk”, maknanya 
“Semakin kita merasa bisa maka kita harus bisa semakin merasa”. 
    ~Tere Liye~ 
“Hidup harus terus berlanjut, tidak peduli seberapa menyakitkan atau 
membahagiakan, biar waktu yang menjadi obat” 
~Tere Liye~  
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INTISARI 
 Setiap anak sekolah dasar jaman sekarang pada umunya suka bermain game, 
ini terlihat pada anak-anak yang memiliki smartphone sebelum usia mereka genap 
8 tahun. Anak-anak beralasan bahwa game dapat dijadikan alat untuk refreshing 
saat suntuk dalam belajar. Namun dalam kenyataannya banyak anak-anak 
memainkan game yang tidak bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan 
malah menjadi ketagihan sehingga lupa belajar. Untuk itu perlu dikembangkan 
sebuah game edukasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran 
khususnya pembelajaran bahasa inggris yang dapat memotivasi anak agar tertarik 
dalam belajar. Pada tingkat SD pelajaran bahasa Inggris sudah diajarkan untuk 
melatih dasar-dasarnya. Bagi sebagian besar murid di Sekolah Dasar, mata 
pelajaran bahasa Inggris bisa jadi merupakan mata pelajaran baru dan sulit. Hal ini 
dikarenakan kebiasaan berbahasa mereka di rumah tidak menggunakan bahasa 
Inggris. Solusi permasalahan diatas dibuatlah Game “English For Fun” untuk 
anak kelas 1-2 SD berbasis Android. 
 Metodologi yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan aplikasi 
multimedia terdapat banyak metodologi yang bisa digunakan. Dalam Game 
Edukasi “English For Fun” ini penulis menggunakan metodologi Pengembangan 
multimedia. 
Game English For Fun dinilai dapat menambah ketertarikan dalam belajar 
Bahasa Inggris. Game English For Fun dapat berjalan di perangkat android pada 
beberapa versi operating system, seperti Jellybean, Kitkat, dan Lollipop. Hasil 
yang diharapkan dari Pembuatan Game Edukasi “English For Fun” yaitu sebagai 
sarana bermain sekaligus pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak, 
khusunya anak kelas 1-2 Sekolah Dasar agar mengenal lebih banyak nama-nama 
Alfabet, Angka, Buah, Hewan, Transportasi, Bangun Datar, Anggota Tubuh 
Manusia dan Warna dalam Bahasa Inggris. 
 
 
Kata kunci : Game, Android, Unity 3D, Edukasi Bahasa Inggris.
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ABSTRACT 
Every child primary school nowadays mostly street like playing games, this seen in 
kids having a smartphone before the age of they even 8 years. Children argued that games 
could used as a means to refreshing when all in learning. But in reality many children play 
game vain talk to have knowledge and instead come hooked so forget learning. This needs to 
developed a game education that can be used as a medium of learning especially learning 
english that can be motivate children excited in learning. At the elementary school english 
have taught to train bare her foundations. For the majority of students in primary school , 
subjects english may be a subjects new and difficult. It was because habits speaking them in 
the house do not use english. Solution problems above and he made Game “English For 
Fun” To Graders 1-2 Primary School Based Android . 
Methodology used to make or developed an application multimedia there are many 
methodology that could be used. In a game education “English For Fun” this the use writers 
methodology multimedia development. 
Game english for fun considered able to increase interest in learning english. Game 
english for fun to walk on device android on some version operating system , as jellybean , 
kitkat , and lollipop. Expected outcomes of building games education “English For Fun” that 
is as a means of play and learning in english for children, especially graders 1-2 primary 
school to know more many names of the alphabet, number, fruit, animals, transportation, 
shape, human body and color in english . 
 
Keywords: Game , Android , Unity 3d , Education English . 
